




本論では、平成 26 年 8 月 30 日（土）に京都産
業大学むすびわざ館にて開催された「WACE世界




















































―WACE世界大会 in Kyoto プレ大会　討論会報告―
伊吹　勇亮 1・大西　達也 2・富山　雄一郎 2
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What should be done by Industries, 
Schools, and Governments? : Report of 
the Panel Discussion in WACE World 
Conference Pre-Event in Kyoto
Yusuke IBUKI1,
Tatsuya ONISHI2, Yuichiro TOMIYAMA2
This article reports the discussion on coop education 
held in WACE World Conference Pre-Event in Kyoto. 
Professionals of coop education spoke in this panel 
discussion, and topics below were discussed: nature of 
career education, merits and challenges of industries-
schools collaboration, desirable collaboration in 
relation to job-hunting, and so on. Conclusions of the 
discussion are: necessity of grabbing career education 
in wide sense, assurance of progressiveness in coop 
education, and importance of collaboration beyond the 
positions.
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